





































































































































サイドステップ 一※ 一※※ 一※※
垂直とび 一※ ※※
立位体前屈 ※※ ※※ ※※ ※
伏臥上体反らし ※※ ※※ ※※
踏台昇降運動 一※※ 一※
50メートル走 一※※ ※ ※※
走り幅跳び ※ ※※ ※※ ※※
ハンドボール投 ※※ ※※ ※※ ※※
（斜）懸垂

























座高 ●　●　●　■　●　o o　●　　・　　… ●　g　o　●　●　●　　　　　　　　o　o　●　●　●　・
■　■　●　o　●　●　　　　　　　●　●　9　畠　o　・
肺活量 ※※ ※※ ※ ※※ ※※ ※※
背筋力 ※※ ※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※
握力 ※※
サイドステップ ※※ ※※ ※※ ※※　※ ※ ※※　※※
垂直とび ※※ ※※ ※※ ※
立位体前屈 ※ ※※ ※※
伏臥上体反らし ※ ※※ ※※ ※
踏台昇降運動 ※※ ※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※
50メートル走 ※※ ※※
走り幅跳び ※ ※※ ※※ ※ ※ ※
ハンドボール投 ※※ ※※ ※※
（斜）懸垂 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※　※※ ※※























項　目　　　対 A－B A－C A－D B－C B－D C－D A－B A－C A－D B－C B－D C－D
身長 ※ ※ ※※
体重
胸囲 o　●　　．　　●　9　　． ・　　●　●　　o　　，　● ，　●　　，　●　　●　・ ・　■　●　■　●　o ・　　．　　・　o　　・　　● ■　o　●　●　，　●
座高 ※※ ※※ ※※ ※※ ※ ●　　●　　・　■　　●　　● ・　　，　・　　．　．　　o ●　　．　　・　・　　●　● ・　●　　・　・　　o　● ●　●　，　○　●　o ・　●　　．　　．　●　　・
肺活量 ※※ ※※ ※ ※※ ※※ ※※
背筋力 ※※ ※※ ※ ※ ※※ ※※
握力 ※ ※※ ※※ ※※ ※
サイドステップ ※ ※※ ※※
垂直とび 一※※ ※※ 一※ ※ 一※
立位体前屈
伏臥上体反らし 一※※ 一※※一※※ ※
踏台昇降運動 ※※ ※※ ※※
50メートル走 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※
走り幅跳び ※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ 一※　．
ハンドボール投 ※※ ※※ ※※ ※※ ※ ※※ ※※
（斜）懸垂 一※※一※ 一※ ※ ※ ※※ ※※


























項　目　　　　対 1一皿 1一皿 皿一皿 1一皿 1一皿 皿一皿
身長
体重 ※ ※
胸囲 ※ ●　●　9　り　●　■ ●　　●　●　　●　　，　・ ．　　・　●　　・　●　　，
座高 ●　　・　　…　　　　　　， ●　●　o　■　●　● ●　o　　・　　・　●　　●
肺活量 ※ ※※ ※※ ※※ ※
背筋力 ※ ※※ ※※ ※※ ※※
握力 ※※ ※ ※※ ※
サイドステップ ※※ ※※ ※※ ※※
垂直とび ※※ ※※ 一※ ※ ※※
立位体前屈 ※ ※
伏臥上体反らし
踏台昇降運動 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※
50メートル走 ※※ ※※ ※※ ※※
走り幅跳び ※※ ※※ ※※ ※※
ハンドボール投 ※※ ※※ ※※ ※※
（斜）懸垂 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※

























項　目　　　　対 1一皿 1一皿 皿一皿 1一皿 1一皿 皿一皿
身長
体重 ※※
胸囲 ・　・　　…　　　　　　， ・　●　・　o　●　o o　　o　o　　…
座高 o　●　o　●　9　■ ■　・　o　●　o　● ●　o　●　o　●　●
肺活量 ※※ ※※
背筋力 ※ ※※ ※※ ※※ ※※
握力 ※ ※※ ※※ ※※
サイドステップ ※※ ※※ ※※ ※※
垂直とび 一※ ※※ ※※ ※※
立位体前屈
伏臥上体反らし ※※
踏台昇降運動 ※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※
50メートル走 ※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※
走り幅跳び ※※ ※※ ※ ※※ ※※
ハンドボール投 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※
（斜）懸垂 ※※ ※※






























項　　目 N M SD N M SD 有意差検定
身長（cm） 882 171．2 5．45 763 171．9 5．29 ※※
体重（㎏） 877 62．5 8．31 761 63．6 8．32 ※※
胸囲（cm） 756 87．2 5．48 ●　　・　・　　．　●　　・ o　o　　●　　・　o　　o o　　●　　・　●　　・　● o　■　　●　　o　　o　6
座高（cm） 724 90．5 3．46 o　　・　　，　・　　・　● ●　　o　●　　●　　，　● ，　●　・　●　●　● ●　　・　・　　●　　o　　o
肺活量（cc） 975 4235．2 624．28 996 4348．4 645．79 ※※
背筋力（㎏） 969 135．5 22．65 979 143．1 23．24 ※※
握力（㎏） 979 43．2 6．16 1002 45．7 6．77 ※※
サイドステップ（回） 962 47．5 4．90 971 48．6 5．12 ※※
垂直とび（cm） 967 61．0 7．90 977 62．6 7．35 ※※
立位体前屈（cm） 966 8．8 8．21 974 10．1 8．37 ※※
伏臥上体反らし（cm） 956 54．5 8．53 964 56．1 8．16 ※※
踏台昇降運動（指数） 947 62．3 11．57 963 64．9 11．9 ※※
50メートル走（秒） 919 7．3 0．44 955 7．3 0．44 ※※
走り幅跳び（cm） 919 429．5 47．63 959 431．6 50．06
ハンドボール投（m） 925 25．2 4．14 962 25．8 4．33
（斜）懸垂（回） 923 7．7 4．12 962 7．9 4．28

































項　　目 N M SD N　　　　　M　　　　SD 有意葦検定
身長（cm） 898 158．4 4．92 994　　　　　158．6　　　　4．90
体重（㎏） 868 50． 5．64 964　　　　　　50．2　　　　5．33
胸囲（c皿） 742 81． 4．16 ●　●　　●　o
座高（cm） 682 84．4 3．58 ●　●
肺活量（cc） 970 2720．7 499．18 1114　　　　2749．0　　　489．46
背筋力（㎏） 982 74．9 16．16 1123　　　　　　77，4　　　　16．77
握力（㎏） 919 26．8 4．27 1072　　　　　　27．3　　　　4．32 ※※
サイドステップ（回） 966 40．9 4．13 1116　　　　　　41．0　　　　4．03 ※※1
垂直とび（cm） 968 42．6 5．85 1119　　　　　　42．4　　　　　5．24
立位体前屈（cm） 968 12．2 8．44 1121　　　　　　12．9　　　　　7．41
伏臥上体反らし（c皿） 962 53．6 7．54 1120　　　　　　54．5　　　　7。21 ※
踏台昇降運動（指数） 953 61．2 11．03 1108　　　　　　63．8　　　　11．70 ※※
50メートル走（秒） 964 8．9 0．61 1097　　　　　　　9．0　　　　　0．62 ※※
走り幅跳び（cm） 955 300．6 38．11 1088　　　　　297．0　　　　36．39
ハンドボール投（m） 969 13．9 2．72 1103　　　　　　13．8　　　　　2．63 一※※
（斜）懸垂（回） 962 28．9 10．95 1096　　　　　　29．2　　　　10．56 一※













































項　　目 1年 2年 1年 2年
身長 一※
体重 ※
胸囲 ・　●　　・　　，　・ ※※ ・　●　　●　　●
座高 一※ 9　　…　　　　　　●　　・ 一※※ ・　●　　o　　・
背筋力 一※※ 一※※ ※※
握力
サイドステップ 一※※ 一※※ 一※
垂直とび ※※
立位体前屈 ※※ ※※ ※※
伏臥上体反らし ※※ ※※
踏台昇降運動 一※※ 一※※ 一※※
50メートル走
走り幅跳び ※※
ハンドボール投 ※※ ※※ ※※ ※※
（斜）懸垂 一※※ 一※※ ※※







































項　　目 1年 2年 1年 2年
身長 一※
体重 ※
胸囲 一※※ o　●　■　o　●　● ※※ ・　o　●　o　●　●
座高 ●　o　o　●　●　●
●　●　●　●　●　o
背筋力 一※※ 一※※ ※※ 一※
握力 一※※ ※
サイドステップ 一※※ 一※※ 一※※ 一※※
垂直とび 一※ ※※ 一※※
立位体前屈 ※※ ※※
上体反らし ※ ※※
踏台昇降運動 一※※ 一※※ 一※※ 一※※
50メートル走 一※※ 一※ 一※※ 一※※
走り幅跳び
ハンドボール投 ※※ ※※ ※※ ※※
（斜）懸垂 一※※ 一※※ ※※


























































































項　　目 進学 推薦 現役 浪人 進学 推薦 現役 浪人
身長
体重 ※
胸囲 o　　o　　9　● 9　●　　，　　・　・ ・　●　0　9　● ●　　o　．　　・ ●　O　o　●　●　● o　，　●　9　●　●
座高 ・　■　●　●　●　● ．　●　　●　　・　● ●　o 書　　●　　g　o　　■　　● ・　o　● ・　●　　・　　・　　畠 ●　　．　　・　・　　o　●
肺活量 ※※ ※※
背筋力 ※ ※※ ※※ ※※




上体反らし ※ ※※ ※ ※





























項　　目 1 皿 皿 1 皿 皿
身長 ※
体重 ※ ※
胸囲 ●　●　■　o　●　● o　●　●　o　●　● 9　●　■　■　●　● ・　o　　・　●
■　●　●　，　●　●
座高 ・　o　　・　　．　．　　o ，　o　■　●　o　● ●　●　● ，　●　■　●　● ，　●　　．
o　●　●　●　，　o
肺活量 ※※ ※ ※
背筋力 ※※ ※※ ※※ ※※ ※ ※
握力 ※※ ※※ ※※ ※※
サイドステップ ※※ ※
垂直とび ※ ※※ ※※
立位体前屈 ※※ ※※
上体反らし ※ ※ ※※ ※
踏台昇降運動 ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※
50メートル走 一※ 一※※
走り幅跳び 一※
ハンドボール投 ※※ ※
（斜）懸垂 ※※ ※※
持久走 ※※
1運動部に所属している
皿定期的に週2日以上運動している
皿体育実技以外は運動していない
　※※
　※
一※
有意水準1％
有意水準5％
2年生より1年生の方が優れている
測定してない
14
　その他の体力・運動能力の各要素では、全国平
　均並か、あるいは優れている。女子は1・2年
　生共、全般的に全国平均値より劣っている。
2）　男子は1・2年生共、進学組・推薦組・現
　役組・浪人組の順で優れているが、現役組と浪
　人組の間には、大きな差は認められない。女子
　は1・2年生共、推薦組と進学組の間は差が認
　められず、現役組・浪人組より優れている。現
　役組と浪人組では、ほぼ同様であるが、むしろ
　浪人組の方がやや優れている。
3）　男女共、優れている順は、運動部所属グル
　ープ、週2日以上運動するグループ、体育実技
　しか運動しないグループであり、この傾向は、
柔軟性には差が認められないことと合わせて、
1981年から続いている。各グループ間に差が認
　められる項目が、1981年より増えている。
4）　体力面では、男子は全ての要素で1年生よ
　り2年生の方が優れている。女子は、敏捷性と
瞬発力には差がないが、筋力・柔軟性・持久力
では2年生の方が優れている。運動能力の面で
は、男女共ほとんど差が認められない。
ると言える。
　体育実技が必修でなくなった学科の、現役組・
浪人組学生の体力の回復と、必修の体育実技が終
了した後の運動の継続を、如何に図るかが今後の
問題点となろう。
　最後に、この長期間にわたる調査・研究に御協
力いただいた、学習院女子短期大学の岩城宏明先
生に心より感謝申し上げ、ユ981年から継続してき
たこの研究に区切りをつけたい。
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　　　　　　　　査報告書』　　　　　　1994年
小野三嗣　　『健康・体力づくり入門』
　　　　　　　　　　　　　大修館書店　1982年
名取礼二監修　　『健康・体力づくりハンドブッ
　　　　　　　　ク』　　　大修館書店　1991年
学習院大学体育研究紀要その1　　　　　1984年
　男子については、体力の落ち込みが激しい現役
組、浪人組の学生数が，全体の7割を占めている
ことが、全国平均値よりやや劣る理由として挙げ
られよう。現役組・浪人組の体力が2年生になる
と回復すること、定期的に運動するグループはも
とより、体育実技しか運動しないグループでも、
2年生の方が1年生より優れていることから、2
年間のスポーツ活動の意義は大きいと言えよう。
女子は、体力面で1・2年生の差は、男子程顕著
ではない。全般的にレベルが低く、運動部員並の
運動を2年間継続しないと、全国平均レベルに到
達しない。本学学生の男女共通の特徴として、持
久力はあるが、柔軟性・跳力・投力が目立って劣
15
